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6Durant el curs 2010-2011 s’han duit a termeles eleccions sindicals en el món docent;  a laJunta de Personal Docent no Universitari
(JPDnU),  a l’àmbit de l’ensenyament privat
concertat i al privat, i també a la Universitat de les
Illes Balears.
La majoria del professorat de les Illes Balears ha
donat el seu suport a les candidatures presentades
per la Intersindical STEI-i, això ha fet que l’STEI-i
continuï essent el sindicat més representatiu a l’ense-
nyament a la nostra Comunitat Autònoma, la qual
cosa ens permet reafirmar el nostre compromís amb
el treball que desenvolupam per la millora de les
condicions laborals de tot el professorat, per la
defensa de l’ensenyament públic en català i per la
cultura del nostre poble.
Els resultats de les eleccions celebrades el dia 2 de
desembre de 2010 a l’ensenyament públic són
els següents:
A l’àmbit estatal, el model sindical dels STEs tornà
esser el més votat en aquestes  darreres eleccions.
Els resultats de les eleccions celebrades durant el
curs 2010/2011 als centres d’ensenyament
concertat, malgrat les campanyes mediàtiques
d’alguns mitjans, de les patronals i dels sindicats
parapatronals en contra, s’ha tornat a atorgar la
majoria de la representació a l’STEI-i. Els resultats
han estat els següents:
A l’ensenyament privat l’STEI-i  també manté una
bona representació sindical arribant quasi a un
30 % del total.
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7A la Universitat de les Illes Balears es varen celebrar
les eleccions sindicals el dia 23 de febrer de 2011.
L’STEI-i va revalidar i augmentar la majoria absoluta
millorant els bons resultats de l’any 2007, tant a les
juntes de personal funcionari com als comitès
d’empresa:
• Junta de personal del funcionari d’administració
i serveis (PDI)
• Junta de personal del funcionari d’administració
i serveis (PAS)
Comitè d’empresa del personal laboral docent i
investigador (PDI)
Comitè d’empresa del personal laboral d’adminis-
tració i serveis (PAS)
L’STEI-i també ha aconseguit uns bons resultats elec-
torals a les escoletes d’educació infantil de 0 a 3
anys de Llucmajor, Calvià, Esporles i Ciutadella.
Als altres àmbits on la Intersindical STEI-i té
presència, hem mantingut la nostra representació;
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8així a la Junta de Personal de Serveis Generals
(personal funcionari de la CAIB), l’STEI-i ha
mantingut els 6 representants que tenia, essent la
segona força sindical:
A l’àmbit de la sanitat, a l’àrea de salut de
Mallorca, s’ha de destacar el suport que ha tengut
la Intersindical STEI-i, ja que ha quedat situat com a
4a força sindical.
La Intersindical STEI-i també ha obtingut bons
resultats a l’àmbit de l’Administració local. Té
presència sindical a 20 ajuntaments de les Illes, així
com al Consell Insular de Mallorca i de Menorca.
Des d’aquí volem agrair aquest gran suport que
consolida la nostra posició i reafirma el nostre
model sindical. Ens comprometem a fer feina
durant aquests anys per a no decebre la gent que
ens ha votat. Continuarem en la línia de la defensa
de les treballadores i dels treballadors de les Illes
Balears. q
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Força sindical Nombre de
delegats
CSIF 7
STEI-i 6
USO 6 
CCOO 4
UGT 4
